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Astuito-oikeuksia oli mahdollisuus perustaa 1.1.1974 lukien eduskunnan hyväk­
syttyä tätä tarkoittavan lain vuonna 1973 (1973/646). Niin ikään eduskunta 
hyväksyi vuonna 1973 oikeudenkäyntiä huoneenvuokra-asioissa koskevan lain 
(1973/650). Näin luotiin pohja uudelle vuokrasäännöstelyn korvaavalle järjes­
telmälle.
Vuoden 1974 alusta asetettiin huoneenvuokrasuhteesta johtuvia riita-asioita 
käsittelemään joihinkin alioikeuksiin erityinen asunto-oikeudeksi nimitetty 
osasto. Tähän mennessä asunto-oikeuksia on perustettu Helsingin, Jyväskylän, 
Kuopion, lahden, Oulun, Porin, Tampereen ja Turun raastuvanoikeuksiin sekä 
Espoon ja Vantaan kihlakunnanoikeuksiin. Asunto-oikeuksien perustaminen no­
peutti ja yksinkertaisti huoneenvuokrasuhteesta johtuvien riita-asioiden kä­
sittelyä, samalla on turvattu vuokralais- ja vuokranantajatahojen tasaveroinen 
vaikutusmahdollisuus asunto-oikeuksien päätöksiin. Niissä raastuvan- ja kihla­
kunnanoikeuksissa, joissa asunto-oikeuksia ei ole, huoneenvuokra—asiat käsi­
tellään tavanomaisina riita-asioina.
#
Asunto-oikeuksien perustamisen välittömänä seurauksena oli huoneenvuokrasuh­
teita koskevien riita-asioiden määrän moninkertaistuminen. Tilastokeskuksen 
ennakkolaskelmien mukaan loppuunkäsiteItiin asunto-oikeuksissa vuonna 1975 
14 231 huoneenvuokra-asiaa. Lisäksi raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa lop­
puunkäsite Itiin 4 411 huoneenvuokrasuhdetta koskevaa riitaa. Vuonna 1974, 
jolloin asunto-oikeuksien toiminta alkoi, vastaavat luvut olivat 8 095 ja 
3 134» Tiedot perustuvat asunto-oikeuksista kerättyihin toimenpideilmoituk- 
siin ja päätÖ8ilmoituksiin. Kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksista tiedot on 
kerätty tuomioluetteloista.
Tilastoyksikkönä on asunto-oikeuksissa ratkaistu asia pääkanteen mukaan. 
Ryhmässä häätö ja muuttopäivän siirto pääkanteeksi on katsottu häätö. Asun­
to-oikeuksissa loppuunkäsitellyistä Mioista vuonna 1975 oli 65.6 $ huoneen- 
vuokrasääntelyä ja 23*4 $ irtisanomisesta johtuvia riitoja koskevia asioita. 
Muiden asioiden osuus jää suhteellisen vähäiseksi. Kohtaan tuntematon on ker­
tynyt etupäässä rauenneita asioita, joiden toimenpidelehdistä ei ilmennyt 
asian laatua.
Vuokransääntelytapauksissa on kysymys vuokran vahvistamisesta paikkakunnan 
käyvän vuokratason mukaiseksi. Valtioneuvosto voi kuultuaan vuokraneuvostoa 
antaa yleisohjeita siitä, mitä on pidettävä kohtuullisena vuokrana eri paikka­
kunnilla sekä antaa samalla suosituksia muistakin asuinhuoneistojen vuokra­
suhteita koskevista ehdoista. Irtisanomisesta johtuvissa riidoissa asunto- 
oikeuksien tehtävä on todeta irtisanomisperusteen lainmukaisuus ja määrätä 
tarvittaessa muuttopäivän siirto.
Kanteiden vireilläoloaika on laskettu haastehakemuksen jättöpäivästä tuomio­
istuimen päätöspäivään. Keskimääräinen asian vireilläoloaika oli noin kaksi 
kuukautta.
Yksinomaan vuokranantaja oli kantajana 83.1 $:ssa huoneenvuokra-asioista. 
Vastaava luku vuokralaisten osalta oli 10.8 %, Yksityishenkilö oli vastaajana 
95.5 ^ :ssa kaikista tapauksista. Kantajana yksityishenkilö sensijaan esiintyi 
harvemmin, 41*4 $ »saa asioista.
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Asunto-oikeuksien ohella huoneenvuokra-asioita käsitellään myös kihlakuiman- 
ja raastuvanoikeuksissa« Niissä käsiteltiin vuonna 1975 23.7 % kaikista
alioikeuksissa loppuunkäsitellyistä huoneenvuokra-asioista. Kihlakunnan- ja 
raastuvanoikeuksissa loppuunkäsitellyistä riita-asioista huoneenvuokra- 
asioita oli 12.6 Huoneenvuokra-asioista ei kihlakunnan- ja raastuvanoi­
keuksista saada samaa eikä yhtä täsmällistä jaottelua kuin asunto-oikeuk­
sista.
i • .
Tiedotteessa esitetyt tiedot on eri asunto-oikeuksien osalta saatavissa 
Tilastokeskuksesta.
Riksdagen godkände &r 1973 en lag (1973/646) som f.o.m. den I.I.I974 
möjliggjorde grundandet av bostadsrätter. Likalades godkände riksdagen &r 
1973 en lag (1973/650) gällande rätteg&ng i hyresm&l. P& detta satt skapades 
gründen för ett nytt System, som ersätter hyresregleringen.
Fr&n början av &r 1974 tillsattes i n&gra underrätter en särskildavdelning, 
benämnd bostadsrätt, för att handlägga tv atem&l som uppst&tt i hyres­
förh&llanden. Hittills har bostadsrätter grundats vid r&dstuvurättema i 
Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Ule&borg, Björneborg, Tammerfors 
och Abo samt vid häradsrätteraa i Esbo och Vanda. Grundandet av bostads- 
rätterna p&skyndade och förenklade handlaggandet av tvistem&l som uppst&tt 
i hyresförh&llanden, samtidigt tryggades hyresgästens och hyresv&rdens lika 
möjlighet att inverka p& bostadsrättens beslut. I r&dstuvu- och häradsrätter 
där bostadsrätter inte finns handläggs hyresm&l som sedvanliga tvistem&l.
S<xn en omedelbar följd av bostadsrättemaB grundande m&ngdubblades antalet 
tvistem&l rörande hyresförh&llanden. Enligt statistikcentralens förhaids- 
beräkningar utgjorde antalet slutligt handlagda hyresm&l i bostadsrätterna 
&r 1975 14 231« Härtill kommer i r&dstuvu- och häradsrätterna slutligt 
handlagda tvister rörande hyresförh&llanden. Ar 1974 dä bostadsrättemas 
verksamhet började, var motsvarande tal 8 095 respektive 3 134» Uppgiftema 
grundar sig p& meddelanden om &tgärd och meddelanden om dom, vilka insamlats 
fr&n bostadsrätterna. Uppgifterna om härads- och r&dstuvurättema har in­
samlats frän domlängdema.
Redovisningsenhet i Statistiken är vid bostadsrätt avgjort m&l efter huvud- 
talan. I gruppen vräkning och framskjutande av flyttningsdag har vräkning 
ansetts som huvudtalan. Av de slutligt handlagda m&len i bostadsrätterna 
&r 1975 gällde 65.6 % hyresreglering och 23.4 $ tvister som uppst&tt vid upp- 
sägning. Andelen övriga m&l är relativt liten. Gruppen känd omfattar i 
framsta hand avBkrivna m&l, där m&lets art inte framgätt av &tgärdsbladet.
I hyresregleringsfallen är det fr&ga om fastställande av hyran i enli^iet 
med ortens gängse hyresniv&. Statsr&det kan efter att ha hört hyresr&det ge 
allmänna direktiv om vad som bör anaes som skälig hyra p& olika orter samt 
p& samma sätt ge rekommendationer angäende andra villkor som rör bostads- 
lägenheters hyresförh&llanden. I tvister föranledda av uppsägning är bostads- 
rätternas uppgift att konstatera uppsägningsgrundens laglighet och vid 
behov bestämma om ändring av flyttningsdag.
Den tid kärom&len varit anlängiga har räknats fr&n den dag stämningsansökan 
inlämnats tili den dag domstolens beslut avgetts. I medeltal var m&len 
anhängiga ca. tv& m&nader.
I 83.I io av hyresm&len var hyresv&rden enda kärande. Motsvarande tal för 
hyresgästemas del var 10.8. En Privatperson uppträdde som svarande i 
95.5 io av alla fall. Som kärande uppträdde en Privatperson däremot mera 
sällan, i 41*1 i st m&len.
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Fiinit osa vid bostadsrätterna handläggs hyresm&l ocksä vid härads- och 
r&dstuvurätterna. I dem handlades &r 1975 23*7 % av alla hyresmäl san
slutligt handlades i underrätt. Av tvistem&l som slutligt handlagts i 
härads- och r&dstuvurätter utgjorde hyresm&len 12.6 Man har inte kunnat 
göra samma och inte lika noggrann uppdelning av hyresm&len för härads- och 
r&dstuvurättema som för bostadsrätterna.
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